































松本市の 「交通まちづくり Jの基本阿標は f人と環境にやさしい松本のまち、みち、く






集約型都市構想への転換などに向け、新しく f松本市総合都市交通計画J(平成 23年 3月)
を策定、概ね 20年後(闘機:2030年)を目指した長期的 ・総合的な交通 ・胞策について
とりまとめられています。
{交通政策のーっ として、松本市内中心部を周遊する循環〆ス リウンス二寸ー J]
2 景観まちづくり
松本市は、昭和63年5月に国から 「都市景観形成モデル都市Jの指定を受け、平成元















































































本稿は、「松本市のまちづくり Jについて平成 24年 11月 19日と 20日の 2日間にわた
り関係者の皆機からの聞き取りと視察の機会を得、それに基づいて 「交通Jr景観Jr商業j
のテーマ侮に要点整理したものです。人と環境に配慮したまちづくりの理念がどのテーマ
においても見事に頁かれていると思います。 貴重なお話とお時間を頂戴 しました関係者の
皆保に改めて御礼申し上げます。
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